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Observem que dels càlculs de 
la taxa de natalitat resulten unes 
estimacions poblacionals superiors a 
les dades recollides pels funcionaris 
filipistes. Sembla obvi que hi va haver 
ocultació, o sigui falsedat de dades 
a la baixa, per tal que el municipi no 
hagués de pagar una quota més alta 
o perquè molts individus no van voler 
figurar en registres que els farien 
contribuents. Prenent la xifra més 
crescuda dels censos de postguerra 
(la Relacion de las Personas...), podem 
situar un índex de deflació entorn del 
12,4%, cosa que indica que un de cada 
vuit riudomencs va optar per restar 
ocult i no constar-hi.
En definitiva, Riudoms va acabar 
guanyant població, i no poca (més 
de 200 efectius) si pensem que 
Cambrils en va guanyar 211 i la 
Selva del Camp, uns 250. Tanmateix, 
aquestes poblacions van patir les 
conseqüències de la guerra com 
poques. Riudoms també?
Símptomes d’una crisi evident
El recompte de baptismes i òbits en 
els llibres sacramentals de la parròquia 
Els principals fets 
ocorreguts entre 1705 i 
1714, o sigui durant la 
guerra de Successió, són 
prou coneguts, tant en 
l’àmbit nacional com en 
el comarcal. En aquest 
número de Lo Floc, 
mirarem d’esclarir una mica 
l’enfocament local, i aquí 
ho volem fer a partir de la 
demografia històrica, una 
ciència capaç de mostrar-
nos, en xifres, si una 
comunitat va estar en crisi 
en un determinat període 
de temps, i de detallar-nos 
el grau d’aquesta crisi, si és 
que existí. 
El nombre d’habitants
Amb l’anàlisi de l’evolució 
demogràfica de la vila riudomenca 
podem comprovar una cosa tan 
senzilla com el nombre d’habitants que 
tenia abans de la guerra i contrastar-
lo amb els que tenia després. Els 
números són exactes, però no ho 
són tant les fonts d’on extraiem les 
història
dades, de caràcter fiscal. El perill que 
hi hagués ocultació d’informació és 
molt evident en un document de caire 
contributiu. Més encara en acabar 
el conflicte. L’enemic borbònic havia 
ocupat el país i es disposava a cobrar-
se una indemnització de guerra i a 
instaurar un sistema de sostracció 
sostinguda de recursos econòmics 
que es materialitzaria el 1716 amb la 
implantació del Cadastre. En aquest 
context històric, l’ocultació fou una 
opció lògica i bastant generalitzada. 
Les fonts on consta el nombre 
d’habitants, població per població, 
són una de 1708 i tres de la immediata 
postguerra, de 1716, 1717 i 1718.
A banda, comptem igualment 
amb una metodologia científica per 
aproximar el nombre de població, a 
través de la taxa de natalitat, que ens 
mereix una major fiabilitat (mitjana del 
nombre de naixements d’un període 
de cinc anys multiplicada per 1.000 
i dividida per 45 –la taxa de natalitat 
que escollim). És un càlcul teòric i 
aproximat, però científic, atès que es 
correspon amb la dinàmica del ritme 
habitual de naixements.
La didàctica de la història troba, a l’espai del Born Centre 
Cultural, a Barcelona, un retrat de la vida quotidiana únic, ja 
que l’arqueologia ens mostra tal com era la ciutat a l’època. 
A la fotografia, interior d’un habitatge amb el safareig, el 
pou d’aigua, passadissos i estances de la casa. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’aquests censos i dels llibres sacramentals de la 
parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona).
Nota: Les xifres en «cases» les passem a habitants a través del multiplicador 5,5.
de Sant Jaume Apòstol de Riudoms 
ens pot proporcionar algunes claus 
més. En el següent quadre mostrem 
aquestes dades i, a més, el càlcul del 
creixement vegetatiu [CV] (la diferència 
entre el nombre de naixements i el 
de defuncions), el nombre de fills de 
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pares incògnits [FPI] (els expòsits) i el 
de parts múltiples [PM] (bessonades i 
trigèmins).
En els primers vint anys del segle 
XVIII (1701-1720), n’hi va haver deu 
de pau (1701-1704 i 1715-1720) i deu 
de guerra (1705-1714). La contrastació 
entre els dos períodes, un de normalitat 
civil i l’altre de crisi política i militar, 
ens pot ajudar a calibrar el dany humà 
causat a Riudoms per la guerra de 
Successió. Primerament, observem que 
als 1.382 baptismes s’hi oposen 1.215 
òbits, cosa que dóna com a resultat un 
creixement vegetatiu de +167. Ara bé, si 
limitem l’anàlisi al període de guerra, 
la cosa canvia: als 633 naixements, s’hi 
oposen 661 defuncions, de manera 
que el creixement vegetatiu, -28, no 
solament és molt menor, sinó que és 
fins i tot negatiu.
També ho podem veure en 
percentatges: els 633 naixements en 
els deu anys de guerra representen un 
45,8% del total. En lloc del teòric 50%, 
la taxa se situa més de quatre punts 
per sota. Amb les defuncions resulta 
exactament el contrari, atès que en 
el període de guerra se’n registraren 
un 54,4% del total. Encara que amb 
tants per cent escarransits, a Riudoms 
durant la guerra de Successió hi va 
haver menys baptismes i més òbits, 
perquè baixaren els naixements i 
augmentaren les defuncions.
L’any més fluix fou el 1708, amb 
només 45 baptismes; li segueixen 
amb pocs més de 50 el 1702, el 1709, 
el 1712 i el 1711, els tres últims dins 
del període de guerra. També dins 
d’aquest període trobem les xifres 
més altes de defuncions: el 1707 (any 
de la derrota d’Almansa) són enterrats 
fins a 187 cadàvers, quan la mitjana 
habitual del vicenni a penes supera 
els 60, tres vegades menys. Aquesta 
luctuosa anyada presenta el creixement 
vegetatiu més extrem, -112.
Una dura postguerra
De fet, quatre dels cinc únics 
anys de creixement vegetatiu en 
negatiu entren dins del període de 
guerra (i van seguits!: 1707, 1708, 
1709 i 1710). El cinquè fou el 1716 
(-17), cosa que ens dóna peu a 
comentar la duresa de la postguerra 
al Camp de Tarragona, i també a 
Riudoms. El creixement vegetatiu 
del binomi 1715-1716 és de -9, amb 
un altíssim índex de defuncions 
d’albats (població infantil i juvenil) 
que en lloc de situar-se entre el 
50% i el 60%, com era habitual, es 
dispara fins al 71,8%. Quan hi havia 
una crisi de subsistències, la patien 
sobretot els sectors socials més 
desprotegits, els ancians i la canalla. 
Un país arruïnat després de deu 
anys de guerra, empobrit, arrasat i 
ocupat per una força invasora que 
implanta una tributació salvatge 
(amb el quartelatge, les quinzenades 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades sacramentals (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Parròquia de Sant Jaume 
Apòstol de Riudoms. Capsa 19, núm. 139, 1695-1721).  
*Un dels parts múltiples no és bessonada, sinó trigèmins. 
i el Cadastre) constitueix un 
excel·lent brou de cultiu on bull la 
misèria més espantosa.
Una altra dada que ens confirma 
la crisi social d’aquests anys després 
de la guerra és la que ens aporta el 
nombre de fills de pares incògnits, o 
sigui, els fills il·legítims, els expòsits 
o fills de l’aventura. Constituïen 
una anomalia tolerada en la seva 
marginalitat dins de l’encotillada 
societat de l’Antic Règim. És ben 
sabut que en temps de crisi social 
(militar o de subsistències) augmenta 
el nombre d’expòsits, ja sigui pel 
desgavell civil o per l’augment de 
la misèria. En el quadre anterior cal 
fixar-nos que, certament, puja el 
nombre de fills de pares incògnits, 
però no ho fa dins del període de 
guerra (3), sinó dins del d’ocupació 
i postguerra (entre 1713 i 1720 en 
comptem 9), quan més escanyaven 
les prestacions a l’exèrcit i l’asfíxia 
fiscal dels borbònics. La taxa de FPI 
del vicenni és 0,8%, més alta que 
altres com la de la Selva del Camp 
(0,5%), però bastant més baixa que la 
de l’època moderna en general a la 
Conca de Barberà (1,8%).
Els parts múltiples
La taxa que sí que trobem alta, a 
Riudoms, és la de parts múltiples. 
Els pocs estudis que se n’han 
fet situarien una taxa normal al 
voltant del 0,69% (1 de cada 143 
parts), i la de Riudoms, en aquesta 
època, s’enfila al 0,94% (1 de 
cada 65 parts). Oimés si tenim en 
compte que a Riudoms neixen els 
que probablement foren els únics 
trigèmins d’aquella generació. 
Efectivament, el 14 de maig de 
1707 el matrimoni format per Josep 
Mollons i Gertrudis Borràs va ser 
beneït amb el naixement de tres 
barons en un sol part (Agustí, Josep, 
Francesc), els quals malauradament 
moririen albats, sense arribar a 
l’edat adulta. Un dels altres dos 
parts múltiples va succeir a la llar 
del coronel Josep Nebot Font, el 
27 de juliol següent, quan l’esposa 
infantà d’una sola vegada Rafel i 
Maria Engràcia. El naixement de 
trigèmins era força extraordinari 
i, pel que se’n sap, succeïa 
aproximadament un cop cada més 
de 23.000 parts (taxa del 0,004%).
La Intensitat de la Crisi de Mortalitat 
Adulta (ICMA)
Finalment, una última dada. El de la 
Intensitat de la Crisi de Mortalitat Adulta 
(ICMA) és un càlcul extraordinàriament 
«Un país arruïnat 
després de deu anys 
de guerra, empobrit, 
arrasat i ocupat per 
una força invasora 
que implanta una 
tributació salvatge 
constitueix un 
excel·lent brou 
de cultiu on bull 
la misèria més 
espantosa»
complex, que aquí obviarem del tot per 
anar directament al resultat. Prenent 
l’any 1707 de referència (any en què la 
mortalitat fou la més alta), el càlcul de la 
ICMA ens dóna 2,53. En el conjunt de les 
gradacions per qualificar aquest resultat 
li correspondria el de «Crisi mitjana». 
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